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Motto 
The mediocre teacher tells.  
The good teacher explains.  
The superior teacher demonstrates.  
The great teacher inspires.  
Guru yang biasa-biasa saja memberi tahu.  
Guru yang baik menjelaskan.  
Guru yang bagus menunjukkan bagaimana caranya.  
Tetapi guru yang luar biasa menginspirasi murid-muridnya.  
~  W illiam A. Ward  ~ 
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